Za docentkou Zdeňkou Stavinohovou by - revue Masarykovy univerzity, Universitas
li N A 
a 2002 a také vlastní S/11v11iÁ mnL'rické" lirfl-
i~é t111Klh<iin_\'. čck<.\iícf dosud n~ vydítnL Kdy7 
londyMtí vydavotelé publikace E11mrea11 
1:"11glisli S11ulil'J 12000) putrchovali takc pojed-
nání o anglistice v CR, nemohli se prJvdépo-
dflhně ohráli! na nikoho zasvecenčjšiho než. 
právč n:i Jo~eťa I llaclkého: jcho prispěvel. se 
jmenuje The history ant! thc prcscni state of 
English slUdics in thc Ciech Republk. flisto-
ni anglistiky u nas ~e totii pr\JL llladf-~1 tal1ý 
vul ud lačálku Svéhu pí1sob1.:n1 nu Filo1ol 1l'kr 
la"ullč Mll. 
S pnčá 1ky čcskc anglistiky a s jejími přcd­
stav il~h se111a111oval pml'. Hladký své studen-
ty 1Jji111avou l'orrnou v Úvodu do anglickcho 
1azyka. Z~11mavé byly oslalné 1 dalli i JChu 
prcdnftšl..y a semin:!řc, vč.:tn~ I hstorickéh0 
vývoje ;mgl ičliny, kde ncnochytine 111ohh1 hro-
1.it nchczpcer Jisté suchopárnosti. Na jeho po--
hmovus1 a smysl pro humor vzpo1111n<1ji s po-
vděkc111 jeho bývalí studenti, ale i kulcgove. 
K dobrému zvládnutí učiva pomáhala studen-
tům určitč i mnohá Hlad"ého skripta, klcr:i by-
la vídy íundovaná, ;tle z(trovetl sroz11111i1el11á 
a pi·chledná. 
Prof. Hladký byl dlouholetým výkonným 
redaktorem řady /Jmo S111dir.1· i11 E11gli.1/i, d:ilc 
sborníku věnovaného pani:llce prof. fana Fir-
base Lo11g11nse and F1111c1if111 (Amsterodam 
2000) a také mnoha brolurck se vzpomínkami 
na zesnulé č leny kalc<lry. 
Prof Josef Hladký nyl iniciátorem a hlav-
ním organiz:ílorcm prvních pěli anglistických 
konícrcncf. kterých se i.tlč~tňovalí u11glis1é 
i Cech, Moravy i Slovcnsb (od roku l986J. 
Byl ncstrnník, a pn>to se nemohl stát vficiál-
mm vcd<iudm katedry, ale kmeůru anglistiky 
á amerikanistiky Filo.wfkké ťakully práklícky 
vedl celkem l 2 ruků. V letech 2000 - 2003 byl 
vedoucím katedry anglického jazyJ..a a litcrn-
lury Pedagogické f:ikully Masarykovy univc1 -
zity. ale me1,1tirn, hned po listop;1du I <)89. se 
stul dek11ncm Filowticke faku lty n hyl jím do 
ml..u 1994 . Rylo l<l prcvr.1111.: obduhi prináSCJi· 
d rchahilit:icc, rckvalifikačn i studium a t.nnč­
n~ 1vý~ené pocty studentů . Vést fokull u v teto 
donc lislt nd1y lo lehké. ale pwl. Hlaul..ý. diky 
svým skvč lým organizačním .schopnos1cm 
zvládal 1 lUIO funkci . 
Josef 11 ladký ncm:ilo přispěl "tomu. >e na 
1-atcuřc anglistiky panovala i v 60 .. 70. a 80. 
letech minulého s1ole1i dělná .i přJ.telska auno-
sfér'.i. kterou vnímali i studenti. Nesporný je 
jeho podíl na rozvoji celé české nnglisliky. 
Cest jťho pamá1te! 
E.GoumV./\ 
Za docentkou 
Zdeňkou Stavinohovou 
Dm~ 9. leJna :?008 se s n;\1111 nav.ldy rol 
louti la tlor. PhDr. Zdeňka Stavinoh,ivá, CSc, 
dlouholctj élenb katedry ro111ai1istiky a fonc-
1iJ..y bmenské un1vcr1.ity. Narodila se 24 kvčl· 
na 1914 v llšn11vé, základní v1dčl á11f 1.fskaln 
ve S lavkovč u Brnu, sll'edni nu stá111im reál-
ném gy111náz.iu v Bučovidch 11933/. V roce 
1934 ~!ožila ~ vyz.namcnán1m druhou maturitu 
na s1átni pe<lagogicf..é akademii v Bmč. V ná-
sledujicich le1ech {až Jo zavrcni vysokých 
škol) s1udovala na filozofické faku ltě v Brnč, 
kde kromě zvoleného ohoru francouzština 
néme'ina nav~1ěvovala rovněž. prednášky u se-
mináte l dějin houby u prof. Helfertu a z tJějin 
uméni u prof. Dostála. Poznatky 1.iskaně 
v tčrh tl> semintffich později zúroči la v odhor--
ných přckladet:h z oblasti výtvarného umění. 
Vysokoškolská studia na brněnské univerzi tě 
ukončila v roce 1945. V letech 1945--1948 si 
rozšířila vz<lélání studiem na pařížské Sorbon-
né, kde k jejím učitelům patřil prof. Lavedw1 
a prof. Jasinski, a na l!cole du Louvrc. 
l'cdagogickou činnost 1..ahájila na s(rcd11fch 
školách, v roce 195 f přešla jako leklorka fran-
couzštiny na Filozofickou falrnllu Univerzity 
Palackého v Olomouci. Na podzim roku 1950 
byla jmenována odbornou asistentkou na ka-
tedře cilich jazykú na brněnské univerzitč, 
v roce J 963 se stala stálou členkou katedry ro-
manistiky a fonetiky Filozofil:ké faku lty UJEP 
11 Brně. Nu ;_jk.Jadě diseriačnl práce Se1111mtiť· 
k1i mria111y fm11c11111.rké/10 impt!rfektf/ získalu 
v roce l Q6 7 doktorát filozofie (PhDr.) v oboru 
románská jazykověda. V roce 1968 pfeulo1.ilo 
kandidátskou pr:ki nalvanou F1111kce a Yf)'ilf· 
1icke 1·1·11žití 11ěk1e1~frlr 111i1111/frli fo.1·1i, 1a ni7.ji 
hy! udělen ti tul kandidá1a věd. Po odcv1.danl 
habili1ační práce na téma /11di/.:r11irní 111i11111t 
tas) 1·e frw1c1111::.Jri11l a po jejím obhájení 
( 1974) liyla jmenována docen1kou pro obor 
íran~ouzský jazyk. Své bohaté jazy~ové a pe-
dagogické zkušenosti ůspěšně upla11iovala nr--
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10:11 pfi výuce fr;incou1.ského jaz)1ka. ak 1~1kt' 
při výuce ml.'todiky rom:ínských p1ykn. a tu 
nejen v r.írnd matt:řské katedry, ale 1 v před­
ná\kách poř.11Janýd1 Krn1ským pedagogickým 
u~tavcm Kwmé teto činnosti ~c vénov:1la 1aké 
~1-.olcm mladých vi'dl'ckých prucovnil-.u, pClso 
hila jako Vl'dom:i 1nctmlické srkcc Kruhu mo 
llernich lilulogil při CSAV v Brně a trvale spu-
lupmuvolu s brn~nskými stfodním1 školami. 
Ve vcdt'Cl\é práci Sl' doc. Stnv1nohovií lil-
mčíi la na oblast rumánské j:u.yi..ovědy. přede­
vším francouzské morfosyntaxe. Významné 
.1sou JCJ Í studie o fram:ouzských slovesných 
tll~cch. nupf. „Quelques notes a prnpns de 
J'emplui de ťi111purfJ1l" 1 Ewd~s mmune.~. V, 
Praha. 1966) .. ,Sur I~ ,mélangcs' du passé 
51mpk et du p~s~é comp(lsé" <E1111les ť11111tmes 
IV. llmo. 1969) ncho „Le róle du plu~-quc­
parfa11 ůans les p1 čccs de théátre contemporai-
ncs„ (1::11ulr.v m1111111e.v. V, Praha. I CJ7 I ). četné 
přispčvky včnova la didaktit:c rom:inských ja-
zykO a překl adatelství. Odborné studie doc. 
Stavinohovč. ať už L lingvistiky nebo metodi-
ky. byly publikovány v renomovaných shomí-
cich jako /~1udtts R11111a11es de l!m11, Vwoká 
.fkula, Phi/(l/ogiťlt Prage11ún. E111rle.t 1w11m1n 
(Praha) u Ci;f jn:..yky ve škole. O kladném 
oh l a~u. jehož ~c docl<uly t.loma i v 1ahrnniči, 
~včdči reccn1.e věhlas ných )ing1 istCi , mj. 
M. C11hťmt. 11. Bcnranda de Ch:11aud, N. A. 
Sikarcvské ncho L. F ílu1~ evič1wé Ph~pčvk) 
duc Stavinuhové Však najdeme také v čnSnpi­
scch a novinách určených širší čtcnárské ve-
řejnosti. iupřiklauu v Rndi11i• ti <kllfr J V Uri· 
11'/.1/.:\'rh 11111'i11t1r/1. Clánkcm 11a1vn1l'' ni Matl.a 
h11.1111/.;111·a. 1 1 vcřc.inčnym v L11/1wť dr11111krt1ťii 
( 1969) s~1nam1la ~csl.1111 veřejnu~I s 111a1~011 
tr:111cuu1s~ého s p1s11l'ateil' 1\ntoina dť Saint-
faupéry. S >.ivým 1ájmcm hyla přljimůna i je-
jí vy~lllupcnf na llom~dch i l:lhrnnit111ch 1-.on-
g r<'Sťdl I 11:1pr na Krn11cn~~cho 1rie1l:ile v 13ra 
11slavě). 
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Ve véJcd\é práci ~c doc. Stavinohov~. '~ 
mu 1h11~šnC1 pfekladatclka, zamčřovalll ~mmě 
p1.ykové problematiky i na problematiku pře­
k ladu. Je nejen autorkou oůhomých ptck)ad!1 
o v)'tvnrném umění, ulc do obb.sti 1ejf ptcklu-
datclské pClwbnosti ~padají nilllé rr:incoulS~é 
liter.lm( žánry()(] dčtské lltcratury - 'Ji11111k 11/1-
jl'l'11jr přímd11 a '/i1111ik111·y 11bje1·y (A. Grée). 
K1difrk Ko,~1d11ek (Ch. Vildrac), Řekni pml'. 
E11n•kl11p11ilil' olli:d, o 111/pm•étlí - po mm:·inn-
vou t\Orbu - A/f1111si11a ( I. GasselJ. S11111J,f/Nw1 
Lťlloir (A. S:ilarniuJ. V)'1namného úspéchu 
dos:ihla překlady del Antoina de Saint-Ex11(lé-
ry Voleč11f -;;rlpi.ly a D11f1Í.1 mkoj111l11111. Nejzn:í-
mčj~ i a ne1ol>libenejší je v1fak. její přck lud Ma-
léh11 /ll'Ílll"f!. který liskal první místo v ano-
nymní přckludatclskc sou1čti. vyšel v několik.a 
recůid~h " v českém prostředí splynul s origi-
nálem. Zaslouženou powrnost v7budil také 
vyhor pfckladťl doc. Stavinohové l do?I Snint-
Exupčryhll, naivan)' \lzf111111i11k111111 Sni111-E.nr· 
páy/111 11 jeho matlw, 1 pfekl:id biogr:ifického 
díla spisov:llelovy matky Mane de S:iin1-Ex11-
péry, lllJLV:mého M rr můj .f)'ll. Marii de S;iint-
Exupery pojilo s doc. Sltlvinohovou upřímnc 
pf:ítelstvf. 
Aí. do velmi pokročilého věku ~c do~. Sta-
vinnhovó u~Sil:i velmi dobré 1élesné i duševní 
l(()ndic1 a ani po odchodu clo dOchodu ~e ne-
' 1dal11 5vé lásky - prckládáni. Teprve zhorše· 
ni tdravot11iho stuvu. I.terč následovolo po 
t'1r.11u. ji d(lnutilo milované knihy opustit. 
Doc. Stavinohová byla nejen no slovo v1a-
11111 l ingviM~011 ;J V) nikající prekladatell.:011. 
ak 1 1m11ncniM1 vysoko'kol ~kt•ll 11č 1 tclko11 . 
Vychíiv:1l11 mnoho vytximý~h rnmanisli.t. J..tcl1 
na ni drnJncs 1 tidi Hpominaji Newpomín:í 11a 
ni Jn1 jcj1 11lt1111111n11•r 
L. Mll.ICKůVA 
